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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
 
Прогнозування розвитку виробництва здійснюється за допомогою 
статистичних, функціонально-ієрархічних методів, методів структурної 
аналогії, імітаційного моделювання, експертної оцінки. Серед цих методів 
найбільшого поширення знайшли статистичні методи, а саме екстраполяція. 
Вона означає визначення рівнів ряду, що вивчається, тобто продовження 
ряду на основі виявленої закономірності рівнів, що досліджуються за певний 
термін часу. Для визначення основної тенденції розвитку явищ у часі 
використовують аналітичне вирівнювання. Воно проводиться за допомогою 
математичної моделі, яка відображає загальну тенденцію ряду динаміки. 
На основі економічного аналізу динамічних рядів обсягів виробництва 
нерафінованої соняшникової олії, маргаринової продукції та майонезу 
розроблені математичні моделі. За допомогою яких розраховані теоретичні 
значення цих показників. На підставі аналізу помісячних обсягів 
виробництва продуктів переробки соняшника виявлені сезонні коливання. 
Шляхом порівняння теоретичних і фактичних обсягів виробництва продуктів 
переробки соняшника визначені індекси сезонності та обчислені їх 
середньогеометричні значення. 
Прогнозування обсягів виробництва продуктів переробки соняшника 
на період упередження здійснено за допомогою аналітичного рівняння з 
корегуванням на середньогеометричні індекси сезонності. 
 
